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CORRECTION Open Access
Correction to: Standardisation of synovial
biopsy analyses in rheumatic diseases: a
consensus of the EULAR Synovitis and
OMERACT Synovial Tissue Biopsy Groups
Aurélie Najm1,2*, Benoît Le Goff1,2, Carl Orr3, Rogier Thurlings4, Juan D. Cañete5, Frances Humby6,
Stefano Alivernini7, Antonio Manzo8, Søren Andreas Just9, Vasco C. Romão10, Veit Krenn11, Ulf Müller-Ladner12,
Olga Addimanda13, Sander W. Tas14, Maria Stoenoiu15, Laurent Meric de Bellefon15, Patrick Durez15,
Vibeke Strand16, Mihir D. Wechalekar17, Joao E. Fonseca10, Bernard Lauwerys15, Ursula Fearon18,
Douglas J. Veale3 and on behalf of EULAR Synovitis Study Group and OMERACT Synovial Tissue Special Interest
Group
Correction to: Arthritis Res Ther (2018) 20:265
https://doi.org/10.1186/s13075-
018-1762-1
Following publication of the original article [1], the
authors reported an error in the spelling of the ninth
author’s name.
Incorrect spelling: Soeren Andreas Just.
Correct spelling: Søren Andreas Just.
The original article [1] has been updated.
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